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ciasa AlfonsoX. El insuficienteapoyoempíricodeestaideatradicional
haobligadoalautordeestacomunicaciónaunexamendeloscódicesdel
sigloXIII y delosdocumentosdela cancilleríabajoel propioAlfonsoX
y FemandoIII. El rastreoponederelievelavinculaciónentretipopaleo-


















ticadelosmismosl. En elcasodelahistoriadela lenguaespaftola,elloes
especialmenten cesarioporlatardía(ynoconsolidada)incorporaciónalhis-
panismodelametodologíadelacríticatextual.
1 Véaseal final del artículola relaciónde fuentesdocumentalesutilizadas.
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comúnatribuiral castellanoescritoentornoa AlfonsoX la consolidación
delsistemagráficomedieval:
La grafíaquedósólidamentestablecida;puededecirsequehastaels.
XVI la transcripciónde lossonidosespañoleseatienea normasfijadas











,2 Para MenéndezPidal, la ortografíade Alfonso e!Sabioesen sustanciala mismade Ne-
brija y de la épocaclásica.(Vid. MENÉNDEZPIDAL,R. Orígenesdel español,3."ed., Madrid: Es·
pasa-Calpe,1950;3). En 11.3,se refierea "la precisay sencillaortografíaalfonsí, tan admi-
rablementefonética",pero más abajositúaesesistemaortográficoen épocade Fernandoe!
Santo y Alfonso e! Sabio y matizaque su configuraciónes fruto de una largaprácticaque
remontamás allá de!S. XII.
3 LAPESA,R. Historia de la lengua española,9.a ed., Madrid: Gredos, 1981;§ 63,3.
4 LÁZAROCARRETER,F. "Sobree!modus interpretandialfonsí",[herida, 1961;6: 97-114.
5 LAPESA,R. op_cit., 63.
6 ABAD,F. "Conciencialingiiísticay estilo de Alfonso X". En La lenguay la literatura en
tiemposdeAlfonsoX (Actasde!CongresoInternacionalcelebradoen Murcia enmarzode 1984),
Murcia, 1984;pp. 9-24.
1 GALMÉSDEFUENTES."Alfonso e!Sabioy la creaciónde la prosacastellana".En Estudios
alfonsíes,Granada:Facultadde Filosofíay Letras, 1985;pp. 33-58.








He examinadoenprimerlugarla Generalestoría.Sólode la Primeray
CuartaPartedeestaingenteobraseconocencódicesdela CámaraRegia




















8 La existenciade coleccionescomo la debidaa GONZÁLEZJIMÉNEZ,M. (Diplomatarioan-
daluz deAlfonsoX, Sevilla:Cajade Huelvay Sevilla,1991)no nos eximedel cotejodirectode
los pergaminos,única vía válidapara el examende las tradicionesde escrituramedievales.
En lo quesigue,los documentosquellevanla indicaciónAMGU han sido recogidosen SÁN·
CHEZ,PRIETOBORJA,P. coord. Textospara la Historia del español,n (Archivo Municipal de Gua·
dal~ara),Alcalá de Henares:Universidad,1995.
La traduccióndel NuevoTestamentoincluidaen el códicepresentaalgunosrasgosdi·
ferenciales(entrelos más llamativos,el empleoexclusivode cuemo,que en el Antiguo Tes-
tamentoalternacon como).
10 GONZÁLEZ,J. Reinadoy diplomasde Fernando IIl; IEstudio, Córdoba:Monte de Piedady
CajadeAhorros deCórdoba,1980.nDiPlomas(1217-1232),lb., 1983.III DiPlomas(1233-1253),
lb., 1986,recoge852diplomas,latinosy romances,de FernandonI. Ha de tenerseen cuen·
ta quela transcripciónde estehistoriadorno siempreseatienea los diplomasoriginalescon·
servados.Así, el documenton° 762,de 1248siguela confirmaciónalfonsí de 1253(AHN,
OOMM, Uclés,caj.,213,n° 3),que,apartede significativasmodificacionesde la lengua,ami·
te partesustancialdel documentode FernandoIII (AHN, OOMM, Uclés,caj. 213,n° 1).Ha
de sospecharse,además,quemuchostrasladossupusieronel romanceamientode diplomas
emitidosen latín.
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12 El Lapidario contenidoenEse.H.Ll5 (dehacia1252)empleasistemáticamente"dOrec-
ta ante"i" e "u".
13 Así,eldocumentoAHN, OOMM, Uclés,caj.365,n" 2(n" 705enlacoleccióndeGaN-
ZÁLEZ,j. 01. cit.),de 1243,ennadadesmerecedelosprivilegiosalfonsíes.
14 Un anticiponotabledelasituaciónqueibaaprevaleceresladiferenciaciónentredos
formasde"i" largaencódicesy documentosdelos siglosXIV y xv:unaprolongadahacia
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FernandoIII escriben"i"cortademaneracasiexclusivaparalosdosvalo-
res,peroescribenlargalasegundaenlasecuenciai(así,enlacartaploma-
daAHN, Clero,Oña,carp.284,n°9,de 1230,6 8 1011fijo alIado de2
jijo). En generallaminúsculadiplomáticaesmásprocliveal trazolargo,es-

















enEse.1.1.6mayoritariamentecon"i",frentea muy deloscódicesA y U.
EnalgunosdiplomasdelacancilleríadeAlfonsoX elempleode"y"conva-
lor vocálicoesmásfrecuentequeenloscódicesdela Generalestoria(4yr y
5 yra enAMGU lHl,4, privilegiofechadoen 1277r1.Desdeprincipiosdel
s.XIV elempleovocálicode"y"serácadavezmásfrecuente.
4.3. Encuantoaladistribucióndelagrafiaangulary redondeadapara
el valorvocálicoy consonánticolabialfricativo,loscódicesalfonsíes(A y
U) empleancasiexclusivamente"u".En todala CuartaPartedela General





abajo para la vocal /i/ y otra que sobresalepor encimadel cuerpo de las letras redondas
para la consonanteprepalatal(p. ej., en Ese.Y.1.8,que copia la Tercera Parte de la General
e5toria).Tal reparto,inobservadohastaahorapor paleógrafosy filólogos,esdescritopor M.
C. FemándezLópezen estasmismasActas).
15 El documentocoincideverbumverbocon otro de 1250dirigido al concejode Uceda(A.
C. de Toledo, Z-6G-I-7;n.o809de GoNZÁLEZ,J. op. cit.).
16 MORREALE,M. "Característicasde la grafíade un MS castellanode mediadosdel s. XIII,
Ese.1.1.6".En Estudiosofrecidosa Emilio Alarco5Llorach, V, Oviedo:Universidad,1982,pp. 67-91,
seftalauna menor frecuenciade "y" vocálicaen Ese.1.1.6que en U.
11 En el vueltofigura Martín Pérez[deMaquedaJ,que aparececomo escribanoen el ex-
plicit de U.
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1H1,1,de 1251,queescribeen2 4 101132etc.villa, e incluso8veles(en
cambio,2ueer, con uusco,4auuelo). LosdocumentosdeAlfonsoX continúan
estatendencia:enelprivilegioAMGU 1H1,2,de 1262,3 5villa, 7vaquerizo
(pero7uacas), veynt... y enlascolumnasdeconfirmantesvaga.
4.4. El repartoentre"c"y "<;"paralasibilantedentalsordasehacon-
sideradoparadigmáticodela ortografía lfonsí."C"sedaríaante"e","i"y
"<;"ante"a","o","u".Acercándonosa loscódicesA y U, elrepartoseñalado
esmayoritario,peroconbastantesexcepciones,quesehacenespecialmen.
te frecuentesenalgunosfoliosdeA, enlosque"<;" ante"e","i"llegaa su·






lucionesdispares.En un privilegiofechadoen 1277(AMGU 1H1,4)"<;" es
mayoritariantevocalanterior.En 1262,encambio,otroprivilegiorodado
(AMGU 1H1,2)manifiestaunaprecisadistribución(40casosde"e"frentea
Ode "<;" ante"e","i").LosdiplomasdeFernandoIII anticipanclaramente
el reparto.Así sucedeen la cartaplomadade 1242AHN, Clero,Trianos,
carp.982,n°2219(23 4 5 6 1522Cea, 1819ciminterio) y enlayacitadade
1251conservadaenelAMGU (21veces"e"y sólo3"<;" ante"e","i").Curio-
soesel repartodeunprivilegiode 1250(AHN,Clero,Trianos,carp.983,
n°620),donder;ey r;i sedansóloenlosnombresdelugares(45 9 12r;ea, 4
Villaper;enin, 7 Villacrer;es,pero6pertenencias, 89 conceio,8 tercia, 9 10servicio,
etc.).
En els.XIV seráusualencódicesy documentoslaadopciónde"<;"ante
cualquiervocalparala sibilantedentalsorda.
4.5. Un rasgopropiodelaescrituragóticalibrariaenels.XIII eslafre·
cuenciarelativaconqueseadopta"c"paraelgrupoetimológicoSCante1
o E (deacuerdoconel resultadofonético,unasibilantedentalsorda).En
loscódicesA y U dela General estoria hayalternanciaentre"e"y "sc",con
proporcionesvariables.Tomandocomomuestraelparadigmadenacer en
U, sóloenel 1O% deloscasos,aproximadamente,s escribecon"e",y en
el restocon"sc".EstaproporciónseinvierteenEse.1.1.6,quesóloexcep-
cionalmentescribe"SC"21.DesdeprincipiosdelS.XIV losmanuscritosque
copianla General estoria sonconstantesen la adopciónde "sc"en nascer,
co(ñ)oscer, descender, etc.Así seobserva,por ejemplo,en el citadocódice
18En el LibrodelosProverbioseñalaM. MORREALE (art.cit.,p. 86)sólodoscasosde
"<;"antevocalanterior.
19 N.O 702de GoNZÁLEZ,J. op. cit.
20 N.O 789enGoNZÁLEZ,J. op. cit. El escribanoesJuan PérezdeBerlanga.
21 Cf MORREALE, M. artocit., p. 86.






4.6.1. Otrorasgosignificativodela góticadels. XIII esla omisiónde









códicesdela Generalestoria:huerto,huesped,huesso,hueste,huevo,y el mismo
usoseobservaenlosdocumentosdelacancilleríacastellana(p.ej.,huertos
enAHN, Clero,Trianos,982,n°2222, de 1242).La BibliaEscurialense1.1.6,
esconstantenescribirel diptongoue inicialsin"h";Canto4,1215165,1
6,1ete.uerto.
4.7. Menciónespecialmereceel empleode"m"o "n"ante"b"y "p".
En talcontextolanasalsearticularíacomolabial(delprocesodeasimila·
ciónarticulatoriahaceNebrijaunaprecisadescripción23):a tenorconesto,
U sueleadoptar-mb-y -mp-,mientrasA altemaestas ecuenciascon-np- y
-nb-. Ese.1.1.6,másregular,empleacasiexclusivamente"m"ante"b"y "p".
En losdocumentosalfonsíesesnotablela constanciaconqueseoptapor










22 N.O 702de GoNZÁLEZ, J. op. cit.
23 "Lacuartareglaseaquelan nuncapuedeponersedelantelam,b,p, antesenlostales
lugaresiempreavemosdeponermenlugarden (no) lo cualaconteceporquedondesefor-
mala n, queeshiriendoelpicodela lenguaenla partedelanteradelpaladarhastadonde
seformanaquellastresletrasaitantadistanciaquefuefor<;adopassarlaenm" (NEBRIJA, E.A.
DE. Gramáticacastellana,Salamanca,1492,1,6).
24 N.O 506en GoNZÁLEZ, J. op. cit.










crituraenel s.XIII. En primerlugar,esevidentela faltadehomogeneidad








crituralibrariay la documental,másuniformela primera.En estesenti-
do lapolifuncionalidadde"i"-"u"enloscódiceshacabeatribuidaa"impre-
cisadistribucióndefunciones",sinoa la configuracióngrafológicadelsis-
















Por otraparte,la continuidadela ortografIa lfonsíespuestaenen·
tredichopor la notabilísimalatinizaciónqueafectaa losescritosdelosss.
25 q: MORREALE,M. "Transcendenciade la variatioparael estudiode la grafía,fonética,
morfología y sintaxisde un texto medieval,ejemplificadaen el MS Ese.1.1.6".Annali delta
Facoltildi Lettere e Filosofia dell'Universitil di Padova, 1977;2: 249-261.
26 MILLARESCARLO,A. Tratado depaleografíaespañola,Madrid: Espasa·Calpe,1983,vol. 1,
p. 182.En éstase señalaque en Francia la letra gótica llegó a tener su mayor perfección
con San Luis (tI270).
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delaortografía lfonsí,comola distincióncontextualentre"c"-"<;"_Y tam-
pocolacomparaciónentrelosdocumentosproducidosenlaetaparoman-
cistadelacancilleríadeFernandoIII y losdeAlfonsoX apuntahaciauna
progresivaestabilidadgráfica.Al respecto,interesadestacarlacontinuidad














27 El usode"1"parafll y de"n"paraInl únicamentelo hedocumentadodentrodelos
diplomasdeFernandoIII ene!AHN, OOMM, Uclés,c.y.,213,n.o1(v.s.nota4),de 1248
(56 10ali 'allí',6madronera'Madroñera').Porlodemás,e!documentosiguelosusosgráficos
delacancilleríacastellana.
28 Cuandoe!monarcaotorgafueroa Córdobaen 1241añadeunasdisposicionesnro-
mance,quejustificaasí:"etut presentibuset futurisque(...) decrevimusclariuse!ucescant
noneain latinosetinvulgaridiomatepromulgamus",y terminasancionandolanuevaver-
sión"queyomandétrasladarenromance"(Cf GONzÁLEZ,j. op. cit., vol.11,n.O670).
29 Tambiénparecesintomáticoelusodelromance nun documentode 1225(A.C. de
Cuenca,1-3-25)quetieneporobjetodeslindarlostérminosdeCuenca,Monteagudoy Para-
cuellos(cf.GoNZÁLEZ,j. op.cit., n.O206).El documentoA. C.deBurgos,vol.34,n.o2,de1231,
pore!queFemandoIII mandaquelospradosdeLa Lamasedenal obispadodeBurgos,
insertadentrode!textoenlatínunapesquisaenromance.
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